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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen Angaben 
der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 11 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle: 
A. BRÜCK - Tel. 43011, App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins: 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual balance-sheet 
(which may be definitive or provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 11 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir: 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué: 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, même 
provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à: 
A. BRÜCK - Tél. 43011, poste 3285 
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Braunkoh lenbr ike t ts 
Al le monat l i chen Angaben mi t Ausnahme derjenigen fur den Außenhandel beziehen sich auf Zei t räume von 4 bis 5 Wochen 
(4 Wochen fur die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden Quartals). 
Al le Angaben über die Bestande beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Fur die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestande der S t e i n k o h l e n ­ bzw. Kokserzeuger außerhalb der Zechen bzw. Kokereien 
(Nat ionale Steinkohlenreserven) auch in den Bestanden enthal ten 
Die veröf fent l ich ten Daten sind den Meldungen der Importeure und Exporteure en tnommen. Sie können daher von den Angaben 
abweichen, die von den Zol lbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstat ist ik veröf fent l ich t werden. 
Wegen der unterschiedl ichen Erfassung der A u s ­ und E in fuhren (Fr isten, Zwischenschaltung des Handels, Umle i tung, Umladen, 
unterschiedl iche Klassif izierung usw.) s t immen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland n icht genau m i t den Bezügen dieses 
Landes uberein. Die Angaben in der Tabelle "L ie fe rungen an die Gemeinschaf t " können daher geringfügig von den Mengen a b ­
weichen, die in der Tabelle "Bezüge aus der Gemeinschaf t " ausgewiesen werden. 
Die D i rek te in fuhren an Steinkohle fur die in der Bundesrepubl ik Deutschland stat ionierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "E in fuh ren aus d r i t t en Lande rn " und " E i n f u h r e n aus den U S A " enthal ten. 
Die Forderung umfaßt auch die Kohlengewinnung der Kleinzechen und Tagebaubetriebe. 
Die Angaben über die im Untertagebereich Beschäftigten beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Die Leistung fur den Untertagebereich w i r d auf die Arbei tszei t , ausgedruckt in Stunden, bezogen. In den Angaben sind alle unter 
Tage Beschäft igten, einschließlich Aufsichtspersonal und im Au f t rag Dr i t ter Arbe i tende erfaßt. Die Best immung der Leistung unter 
Tage umfaßt nur die Kohlengewinnung im eigentl ichen Sinne. 
Die "L ie fe rungen an K r a f t w e r k e " umfassen die Lieferungen an die ö f fent l ichen und zecheneigenen Elekt r iz i tä tswerke. Für die 
Bundesrepubl ik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Bergbauverbundkraf twerke und an die Kra f twerke der 
Bundesbahn entha l ten. In den "L ie fe rungen an die Industr ie insgesamt" sind die Steinkohlenl ieferungen an die Indust r iekra f twerke 
(Eigenerzeuger) m i t entha l ten. 
Al le Angaben über die Kokereien (Steinkohlenl ieferungen, Bestande usw.) beziehen sich auf die z e c h e n ­ und hutteneigenen sowie 
auf die unabhängigen Kokereien insgesamt. 
In der Erzeugung von Hüt tenkoks ist auch Ste inkohlenschwelkoks, nicht jedoch Braunkohlenkoks enthal ten. 
In den Angaben zur Erzeugung sind auch Braunkohlenkoks und Trockenbraunkoh le erfaßt. 
Uni ted K ingdom 
Stocks 
External trade 
E X P L A N A T O R Y NOTES 
The data are expressed in metr ic tonnes on a tonne = tonne basis. 
— A l l the mon th l y data, except those for external t rade, refer to periods of four or f ive weeks ( four weeks for the f irst t w o months 
of each quarter and five for the last). 
— A l l the data on stocks refer to the end of the per iod under review. 
— For the FR Germany, the stocks held by coal / coke producers outside the mines/coking plants (Nat ionale Steinkohlenreserve) are 
also inc luded. 
— As the data publ ished are taken f r om the declarations made by impor ters and exporters, they may d i f fer f r o m the data recorded 
by the customs services and publ ished in the external trade statistics. 
— Owing to differences in recording at the t ime of expor t and impor t (delays, involvement of trade agencies, rerout ing, t ranshipment , 
differences of c lassi f icat ion, etc.), deliveries to a C o m m u n i t y coun t ry may not coincide exact ly w i t h that coun t ry ' s recorded 
supplies. The data for to ta l 'Deliveries to the C o m m u n i t y ' may therefore di f fer s l ight ly f r o m those for total 'Supplies f r o m the 
C o m m u n i t y ' . 
— Direct impor ts of coal for Amer ican forces stat ioned in the F R of Germany are inc luded in the figures shown in the tables ' Impor ts 
f r om thi rd—party countr ies ' and ' Impor ts f r o m the USA' . 
— Product ion includes that of small and open—cast mines. 
— The data on underground personnel refer to the end of per iod. 
— Underground p roduc t i v i t y is based on the total work ing t ime expressed in hours. The calculat ions take account of all underground 
personnel, inc luding off ic ials and persons employed by an outside cont ractor . Underground p roduc t i v i t y is determined on ly for 
actual coal mines. 
— 'Deliveries to power stat ions' comprise the quant i t ies del ivered to publ ic u t i l i t y and pi thead power stat ions. For the FR of 
Germany, deliveries to the 'Bergbauverbundkraf twerke ' and the Federal Rai lway power stations are also inc luded. Supplies of coal 
to industr ia l self—producers of e lectr ic i ty are inc luded in the tables 'Deliveries to all industr ies' . 
— A l l the data on cok ing plants (deliveries of coal, stocks, etc.) refer to all cok ing plants (i.e. those operated by mines and steelworks 
and those run independent ly ) . 
— The p roduc t i on of hard coke also includes semi—coke. Brown—ccal coke is not inc luded. 
— The p roduc t i on data also include pulver ized and dr ied brown—coal 





Les données sont exprimées en tonnes métr iques, établies sur une comptab i l i sa t ion tonne = tonne. 
Royaume—Uni — Toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extér ieur, se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour 
les deux premiers mois de chaque t r imestre, 5 pour le dernier). 
Stocks — Toutes les données sur les stocks se réfèrent à la f in de la période considérée. 
­ Pour la R.F. d 'A l lemagne, les stocks des producteurs de hou i l le /coke existant hors des mi nes, cokeries (Nat ionale Steinkohlenre— 
serve) sont également compr is . 
Les données publiées proviennent des déclarations des impor tateurs et exportateurs, elles peuvent donc di f férer des données r e ­
levées par les services douaniers et publiées dans les Statist iques du Commerce Extér ieur. 
Du fait des divergences de relevés à la sort ie et à l 'entrée (délais, entremise du commerce, dérou tement , t ransbordement , d i f f é ­
rences de classi f icat ion, etc.) les livraisons vers un pays de la Communau té peuvent ne pas coincider exactement avec les récept ions 
de ce pays. Les données de l 'ensemble des "L ivra isons à la C o m m u n a u t é " peuvent donc di f férer légèrement de celles de l 'ensemble 
"Récept ions en provenance de la C o m m u n a u t é " . 
Les impor ta t ions directes de houi l le destinée aux troupes américaines stationnées en R.F. d 'A l lemagne sont comprises dans les 
chi f f res des tableaux " I m p o r t a t i o n s en provenance des pays t ie rs " et " I m p o r t a t i o n s en provenance des Etats—Unis". 
La p roduc t i on comprend celle des petits mines et des mines à ciel ouvert . 
­ Les données concernant le personnel employe au f o n d se réfèrent à la f i n de période. 
■ Le rendement au fond des mines est rapporté à la durée du temps de travail expr imée en heures. Dans les calculs, tou t le personnel 
employé au f o n d , y compr is le personnel de surveil lance et celui t ravai l lant sous cont ra t , est retenu. La dé termina t ion du r e n d e ­
ment au fond ne por te que sur les exp lo i ta t ions minières proprement—dites. 
­ Les "L ivra isons aux centrales é lectr iques" couvrent les quant i tés livrées aux centrales électriques des services publ ics et des mines. 
Pour la R.F. d 'A l lemagne, les livraisons aux "Bergbauverbundk ra f twerke" et aux centrales des chemins de fer fédéraux sont éga le ­
ment comprises. L 'approvis ionnement en houi l le des autoproducteurs industr iels est compris dans les tableaux "L ivra isons à 
l'ensemble de l ' i ndus t r ie " . 
Cokeries Toutes les données concernant les cokeries (livraisons de hou i l le , stocks, etc.) se réfèrent à l 'ensemble des cokeries minières, s i d é ­
rurgiques et indépendantes. 
­ La p roduc t i on de coke de four comprend également le s e m i ­ c o k e de houi l le . Le coke de l ignite n'est pas compr is. 
Briquettes de l ignite ­ Les données se référant à la p roduc t ion comprennent également le poussier de l igni te et le l ignite séché. 
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TRANSFORMATION INPUT 
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EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
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OTHER SECTORS 
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STATISTICAL DIFFERENCE 422 30 -118 
HARD COAL 
PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES 
TOTAL IMPORTS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
INPUT IN THERMAL POWER STATIONS 
INPUT IN COKE-OVEN PLANTS 
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STEEL INDUSTRY CONSUMPTION 
Α Λ Χ Λ * Λ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ * Χ * Χ Ι - * * * Χ Χ Χ Χ Χ Χ * X X X * X X X X X X X X X X X X X X X A M X X X 
χ χ 




1973 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
105.0 100.0 96.6 86.8 81.6 85.8 85.5 
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X X 
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ANNEXE 1 
(Suite) 
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